











 第 3 回京大天文台アーカイブ報告会は、昨年と同じく暑い最中鴨川河畔の研究資源アー
カイブの映像ステーションにて開催されました。ひきつづき山本天文台関連の報告が中心
になりました。 






―」（9 月 4 日～10 月 21 日）、江戸東京博物館の特別展示「渋川春海と江戸時代の暦」（9









文ゴールドイヤー！ ～星々と日本人 はるかな物語～」（9 月 12 日放送）と、『ミセス』
誌９月号の「宇宙を見上げていますか？」に取材・撮影協力いたしました。 









応しました。この 1 年あまりの間に立派なロッカー6 個、キャビネット２個、書架 32、小
テーブル、椅子などが集まり、約 600 箱の資料をすべて開陳することが可能となりました。
また、稲垣自動車整備工場社長からは電波掛時計を１台寄贈いただきました。 
   



















す。とりわけ 1922 年～25 年にご夫妻で欧米留学にゆかれたおりの写真は芸術性の高いも
の、ウィットに富んだものがあり、拝見するのも楽しみなものです。今回その一部をプリ
ントして会場に並べました。次回の報告会では、より詳しい紹介を行えるものと思います。 
（2012 年 11 月 冨田記） 
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